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○ Wu Zhengyi and Peter H. Raven（eds.）: Flora of China Vol. 9 A 4判，496頁．2003年 5月 1日．
Science Press, Beijing China. 20,000円前後．
本書は，中国産全高等植物を取り扱った 80巻からなる中国科学院中国植物誌編纂委員会（編）『中国植物
誌』の英語版である。全 25巻のうち，今までに第 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 24の各巻が出版されている。
この第 9巻は，トベラ科からマメモドキ科で，トベラ科，マンサク科，トチュウ科，スズカケノキ科，バラ
科，マメモドキ科を含んでおり，主要部分はバラ科である。もとの『中国植物誌』のバラ科は，第 36巻（1974）






○ Wu Zhengyi and Peter H. Raven（eds.）: Flora of China illustrations Vol. 9 A 4判，205頁．2004
年．Science Press, Beijing China. 16,000円前後．
本書は，Flora of China Vol. 9の図譜版にあたり，前述の Flora of China Vol.9と対をなすものである。
この巻は，トベラ科からマメモドキ科で，トベラ科，マンサク科，トチュウ科，スズカケノキ科，バラ科，
マメモドキ科を含んでいる。




者には失望を与えるだろう。中国産バラ科の図を見たい読者は，傳 立国・洪 寿（編）の中国高等植物 第
6巻 青島出版社（2003年 10月）を見るとよい。 （鳴橋直弘）
○ 猪上信義：福岡県森林林業技術センター研究報告 第 5号 福岡県森林林業技術センター所蔵 植物標本









入手希望者は，猪上信義氏（〒839―0827 久留米市山本町豊田 1438―2 福岡県森林林業技術センター FAX
0942―45―7901）へ問い合わせること。 （鳴橋直弘）
○ A. V. Polozhij and L. I. Malyschev : Flora of Siberia Vol. 8 Rosaceae B 5判変形，197頁．2004
年 7月．Science Publishers, Enfield USA. US $92.00.
本書は，ロシア語の L. I. Malyschev（ed.）Flora of Sibiri, Vol. 8 Rosaceae, 1988, Nauka Publishers, Si-
berian Publishing, Co., の P. M. Raoによる英語の翻訳本である。





高価な感じがする。S. S. Charkeviczの Plantae vasculares orientis extremi Sovietici tom. 8, 1996, Nauka,
December 2004 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 52. No. 2
－ 195 －
Saint Persburgと合わせると，ロシア東部のバラ科フロラがよく理解できる。 （鳴橋直弘）







































本は，序 光芒と封印の謎，第 1章 維新の青春像と青雲の志，第 2章 洋画・図画教育の〈夜明け前〉，











植物に Rubus hiraseanus Makinoという学名を与えている。彼ら 2人の関係はいったいどうであったのだろ
うか。とにかく，私には非常に面白い本であった。 （鳴橋直弘）
















○ Ran Levy-Yamamori and Gerard Taaffe : Garden plants of Japan A 4判，440頁．2004年 10月．
















この本はオールカラーで 1頁に 4～5枚のカラー写真，全部で 787種が花の色によって配列されている。2,
3例を挙げると低木性のナンキョクブナ Nothofagus cunninghamii，原始的被子植物シキミモドキ Drimys
lanceolata などめったに見ることのできない種類が美しいカラー写真で示されているのは大変ありがたい。
ユーカリの樹上にいるコアラの写真も面白い。 （清水建美）











◯ 群馬県立自然史博物館研究報告 第 8号 2004年 3月
（〒370―2345 群馬県富岡市上黒岩 1674―1 群馬県立自然史博物館）
大森威宏：群馬県浅間山北麓における植物分布の新知見―長野県中信及び東信地域の高原と関連して（119―
122）
◯ 茨城県自然博物館研究報告 第 7号 2004年 3月
（〒306―0622 茨城県岩井市大字大崎 700 ミュージアムパーク茨城県自然博物館）
杉村康司：福田 均氏蘚苔類コレクション―久渡寺山（青森県）で採集された蘚苔類―（77―196）／小幡和
男・中川久夫・高野信也・根本 智・廣瀬孝久・太田俊彦：北浦・常陸利根川水系の植物相（203―237）
◯ 千葉県立中央博物館自然史研究報告 第 8巻第 1号 2004年 3月
（〒260―8682 千葉市中央区青葉町 955―2 千葉県立中央博物館）
大野啓一：タニギキョウに見られる冬緑性と夏緑性の地域的違い（13―24）／原 正利・磯谷達宏・内山慶之・
大盛雄治：分布北限となる三浦半島小田和湾のウバメガシ林（25―30）
◯ 食虫植物研究会々誌 第 55巻
（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
第 4号（通巻第 189号） 2004年 10月―小宮定志：ムジナモ発見地江戸川で復元プロジェクト（164―166）
◯ FLORA KANAGAWA No.58 2004年 9月






◯ 川崎市青少年科学館紀要 第 15号 2004年 3月




◯ 横須賀市博物館研究報告（自然科学） 第 51号 2004年 3月
（〒238―0016 横須賀市深田台 95 横須賀市自然・人文博物館）
大森雄治：センリョウの訪花昆虫の一例 （67―68）
植物地理・分類研究 第 52巻第 2号 2004年 12月
－ 198 －
◯ 自然環境科学研究 第 17巻 2004年 12月






◯ 山梨植物研究 第 17号 2004年 4月




◯ 富山市科学文化センター研究報告 第 27号 2004年 3月






◯ 富士竹類植物園報告 第 48号 2004年 8月












◯ 豊橋市自然史博物館研究報告 第 14号 2004年 3月
（〒441―3147 豊橋市大岩町字大穴 1―238 豊橋市自然史博物館）
藤原直子：豊橋市自然史博物館所蔵「恒川敏雄コレクション」に基づく愛知県豊橋市石巻山産種子植物目録（21
―41）
◯ ため池の自然 第 39号 2004年 6月





December 2004 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 52. No. 2
－ 199 －
◯ 京都植物 第 27巻
（京都植物同好会 幹事：〒606―0026 京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）




◯ くろしお No.23 2004年 10月




◯ 和歌山県立自然博物館館報 第 22号 2004年 12月
（〒642―0001 和歌山県海南市船尾 370―1 和歌山県立自然博物館）
内藤麻子：和歌山県立自然博物館ハーバリウム（WMNH）（35―74）
◯ 倉敷市立自然史博物館研究報告 第 19号 2004年 3月
（〒710―0046 岡山県倉敷市中央 2―6―1 倉敷市立自然史博物館）
片山 久：岡山県産ヤナギ科植物 I（1―65）／狩山俊悟：岡山県植物誌資料（2）岡山県のツツジ科スノキ属
（75―85）／狩山俊悟・小畠裕子・榎本 敬：岡山県新産の帰化植物（15）（91―94）
◯ 比婆科学 第 214号 2004年 12月




◯ 鳥取県立博物館研究報告 第 41号 2004年 3月
（〒680―0011 鳥取市東町 2―124 鳥取県立博物館）
清末幸久：鳥取県に新たに帰化したトキワアワダチソウとベニバナサワギキョウ（9―14）
◯ 山口県立山口博物館研究報告 第 30号 2004年 3月
（〒753―0073 山口市春日町 8―2 山口県立山口博物館）
嶋村拓実：山口県におけるシダ植物の分布（2）（1―52）
◯ 山口県植物研究会会報 Vol.3 No.2 2004年 12月
（〒744―0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）
真崎 博・真崎 久：徳地町引谷 白石山の植物（1―5）／真崎 博・真崎 久：山口市吉敷 油ノ峠の植物
（5―7）／真崎 博・真崎 久：宇部市小野 柳小野の植物（8―11）／真崎 博：山口県産高等植物について
の新知見（11―12）
◯ 香川県自然科学館研究報告 第 24巻 ―長期研修生の部― 2004年 3月
（〒762―0014 坂出市王越町木沢 1901―2 香川県自然科学館）
永原純子：香川県中部域におけるガガブタ（Nymphoides indica）2型花の分布について（1―10）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 14号 2004年 3月
（〒770―8070 徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
植物地理・分類研究 第 52巻第 2号 2004年 12月
－ 200 －
茨木 靖・木内和美・斎藤 正：徳島県から新たに発見された帰化植物 3種：アレチキンギョソウ，ニセア
ゼガヤ，ホウキヌカキビ（133―135）／小川 誠・木下 學・田渕武樹：園瀬川流域（徳島県）におけるフジ
バカマの分布（137―140）
◯ 北九州市立自然史・歴史博物館研究報告 A類（自然史） 第 2号 2004年 3月
（〒805―0071 福岡県北九州市八幡東区東田二丁目 4―1 北九州市立自然史・歴史博物館）
板谷明美・山本信一：空中写真を用いた原生林の林冠動態調査法―解説―（71―78）／鈴木健夫・真鍋 徹・伊
東啓太郎・梅野 岳：デジタル相観植生図を用いた北九州市中北部域の景観変遷の解析（79―85）
◯ 佐賀自然史研究 第 10号 2004年 10月
（〒849―0303 佐賀県小城郡牛津町大字牛津 152―4 上赤博文方 佐賀自然史研究会）
溝上誠司：佐賀県未記録種のダイサギソウを伊万里市で発見（1―2）／岩村政浩：佐賀平野の植物目録（17―60）
／上赤博文：佐賀平野の水草（61―77）／上赤博文：佐賀平野の河原植生と水田植生（79―91）
◯ 宮崎県総合博物館研究紀要 第 25輯 2004年 3月
（〒880―0053 宮崎市神宮 2丁目 4―4 宮崎県総合博物館）
斉藤政美・秋本 治：キリタチヤマザクラの分布と形態（17―25）
◯ 熊本博物館館報 No.16 2004年 8月
（〒860―0007 熊本市古京町 3―2 熊本市立熊本博物館）
西田靖子・熊本博物館植物同好会会員：熊本城内植物相調査（第 1報）― 三の丸地域（2003（平成 15）年分）―
（87―93）
◯ 沖縄生物学会誌 第 42号 2004年 10月








8月 13日 山根 明 〒810―0004 福岡市中央区渡辺通 1―1―1 電気ビルサンセルコ別館 4 F
西日本技術開発㈱
9月 16日 高橋 新平 〒206―0804 稲城市百村 1619―1 ライオンズマンション稲城 704
9月 16日 永益 英敏 〒606―8501 京都市左京区吉田本町 京都大学総合博物館
10月 12日 大角 信介 〒422―8046 静岡市中島 3158 BL TOWN A 103
11月 01日 内藤 寛文 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
11月 01日 北川 隆康 〒666―0129 川西市緑台 6―1―47
住所・氏名変更及び訂正（2004年 8月～2004年 11月）
太田 智 〒422―8529 静岡市大谷 836 静岡大学農学部育種学研究室 → 〒305―8605 つくば市藤本
2―1 農業技術研究機構果樹研究所遺伝育種部
田村 淳 〒222―0024 横浜市港北区篠原台町 5―1―131 → 〒241―0815 横浜市旭区中尾 1―4 二俣川
アパート 2―221
畠山 茂雄 〒028―3452 岩手県紫波郡紫波町片寄字川原 67―2 → 〒028―3452 岩手県紫波郡紫波町片
寄字川原 70―1
真崎 久 〒743―0052 光市三井 6―14―1―104 → 〒753―0811 山口市吉敷 3338―65 下京面住宅 204
御影 雅幸 〒920―0934 金沢市宝町 13―1 金沢大学薬学部薬草園 → 〒920―1192 金沢市角間町 金
沢大学大学院自然科学研究科（薬学部附属薬用植物園）
実吉智香子 〒065―0011 札幌市東区北 11条東 5丁目 ノースソニア 115 106号室 → 〒065―0017 札
幌市東区北 17条東 1丁目 1―10 ノースタウン 17 402号室
植物地理・分類研究 第 52巻第 2号 2004年 12月
－ 202 －
「植物地理・分類学会 2004 年度大会」
2004年度大会は 6月 5日に金沢大学サテライトプラザ（石川県金沢市西町 3番丁 16番地 金沢市西町
教育研修館内）で行われた。



























































































植物地理・分類研究会（1986年発行）：植物地理・分類研究（北陸の植物）索引 1,000円 （1952年の第 1
巻から 1985年の第 33巻までの索引で，和名索引，学名索引，著者名索引からなっている）
植物地理・分類学会（2002年発行）：各都道府県別の植物自然史研究の現状 2,000円（植物地理・分類研
究 創刊 50周年記念号（第 152号）の第 2部各都道府県別の植物自然史研究の現状 143～262頁を小冊
子にしたもの，レッドデータブック植物編一覧追録（1），（2）付）
バックナンバー





Vol. 27～Vol. 29 個人会員 1,500円 団体会員 2,500円 会員外 3,000円
Vol. 30～Vol. 43 個人会員 2,000円 団体会員 3,000円 会員外 4,000円
Vol. 44～Vol. 48 個人会員 3,000円 団体会員 4,000円 会員外 6,000円
Vol. 49～Vol. 51 個人会員 4,000円 団体会員 6,000円 会員外 8,000円
申し込み先：〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科
岩坪美兼（会計幹事） Tel. 076―445―6628（直通） Fax. 076―445―6549 E-mail iwatsubo@sci.toyama-u.
ac.jp






2） 同時か又は短期間内に，個人会員の場合は，年会費 4,000 円（学生会員 1,000 円），団体会員は 6,000 円を，
郵便振替口座 00760―0―904 番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
3） 郵送先：
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